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RESUMEN: La necesidad de. po¿e.en poAÁdonei ¿o má¿ pAe.aúa¿ po¿Áble¿ 
de. la¿ denominadas stadia fuentes ópticas, ha Inducido a una campaña 
mundial de. obs eAvaciones sistemáticas de. estos objetos, El AstAolablo 
Vanjon deJL Obs eAv ato Alo "Félix AguItaA" paAtldpa de. esta campaña. Se 
pAes entan algunos Aes altados pAovIsoAlos,
1. INTRODUCCION
La vinculación de los sistanas de referencia, "óptico" y "radio" 
ha sido objeto de diferentes estudios y especialmente anunciado por 
la Unión Astronómica Internacional en el Simposio N° 61 realizado en 
Perth, agosto de 1973.
Según lo informado por Mlle. Debarbat del Observatorio de París, 
luego del Coloquio N° 48 de la U.A.I. realizado en Viena en 1978, la 
Canision 24 de la U.A.I. ha creado un grupo de trabajo para la iden­
tificación de radiofuentes ópticas apropiadas para la vinculación de 
los sistemas de referencia. Este grupo ha preparado ya una lista pre­
liminar.
Por tal razón ha aparecido la necesidad de obtener posiciones lo 
más precisas posibles de estos objetos, lo que ha inducido al Departa 
mentó de Astranetría Fundamental del observatorio de París a proponer 
una campaña mundial de observaciones sistemáticas y conjuntas, con As 
trolabios, lo que permitiría cubrir una gran parte, para la vincula-" 
ción ya citada.
El Astrolabio Danjon del Observatorio de San Juan, participa de 
esta campaña observando sistemáticamente todos los objetos posibles 
dentro de los programas ya establecidos.
Como desde 1968, estamos observando dos de los objetos clasifica 
dos cano radiofuentes ópticas, presentamos resultados provisorios de 
las correcciones Aa a las ascenciones rectas y Aó a las declinaciones 
con el objeto de tratar de detectar eventuales movimientos.
2. CALCULO
Para el cálculo se han empleado los métodos y fórmulas clásicas 
ya expuestos en otros trabajos y que fueron desarrolladas por B. Gui- 
not y S. Debarbat:
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donde son los pranedios de los residuos pesados correspon­
dientes a los pasajes este y oeste, corregidos para referirlos a un 
origen ccrnún (grupo medio).
Se han utilizado 30 residuos al Este y Oeste en pranedio y por 
año.
3. REFERENCIAS
A PUPPIS Y VELORUM
ANOS Aa Aó AÑOS Aa A6
1969 -0?013 ___ 1969 -0?040 —0V46
1970 -0.005 — 1970 -0.033 +0.04
1971 -0.007 — 1971 -0.028 +0.03
1972 -0.008 — 1972 -0.026 -0.26
1973 -0.001 — 1973 -0.025 +0.07
1974 -0.009 — 1974 -0.028 -0.12
1975 -0.007 — 1975 -0.024 -0.09
1976 -0.007 — 1976 -0.024 +0.07
1977 -0.004 — 1977 -0.024 -0.12
1978 -0.007 —- 1978 -0.009 +0.11
1979 -0.007 — 1979 -0.014 -0.07
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